





















































Learning of Kyogen（Traditional Japanese Comic Drama）through Expression and Creative Activities
























































































































実施日 教科 場所(※１) 学習の流れ 授 業 内 容
１ ５/31(月) 総合 ２教室 読み聞かせ１・ワークシート
２ ６/３(木) 音楽 ２教室
①導入
（動機付け） 読み聞かせ２・グループによるワークシートの寸劇
３ ６/８(火) 音楽 ２教室 口形練習・発声・１頁（※２）を復唱
４ ６/９(水) 総合 ２教室 口形練習・発声・１頁を復唱・２頁読み聞かせ
５ ６/11(金) 音楽 ３年教室 （授業参観）口形練習・発声・全頁を復唱・面作り
６ ６/15(火) 音楽 ３年教室 口形練習・発声・1～2頁を復唱・面作り仕上げ
７ ６/16(水) 総合 ３年教室 口形練習・発声・全頁を群読・役とセリフの希望集約
８ ６/17(木) 総合 ３年教室
口形練習・発声・全頁を群読・役と担当セリフの決定
DVD一部視聴・くさびらの所作練習
９ ６/22(火) 音楽 ３年教室 口形練習・発声・1～2頁の立ち稽古１回
10 ６/23(水) 総合 ３年教室 全頁を群読１回・2～3頁の立ち位置確認と立ち稽古１回
11 ６/24(木) 総合 ３年教室 全頁を群読１回・1～2頁の立ち位置確認と立ち稽古１回
12 ６/25(金) 音楽 ３年教室 DVD全視聴・ワークシート・立ち稽古通し１回
13 ６/28(月) 総合 体育館 全頁を群読１回・舞台稽古１回
14 ６/29(火) 音楽 体育館 舞台稽古２回・小道具作り（男役は腰帯・山伏役は頭襟）
15 ６/29(火) 図工 ３年教室 茸の笠制作・面の切り取り
16 ６/30(水) 音楽 体育館 舞台稽古２回











































































































































































































































































































































































































































































７ 『野村萬斎What is 狂言?』（野村萬斎 檜書店 2003）に
基づいて、セリフの言葉を発することを「しゃべる」と表記
した。
８ 野村萬斎（2003）『野村萬斎What is 狂言?』檜書店 p.60
参照。
９ 「２字目を張る」箇所の文字を□で囲んだ。
表現・創作活動を通して学ぶ狂言
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